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Título: BiopatologÍa infantil y juvenil I. 
Resumen 
La actividad que trata sobre la elección de la opción correcta sirve para saber que es lo correcto y tener ideas básicas, para que me 
recuerde que hay otros conceptos y funciones. La actividad que consiste en explicar el dibujo sobre los procesos de meiosis, 
mitosis, ovogénesis y espermatogenesis la he elegido ya que es más fácil comprender estos procesos si nos vamos fijando en un 
dibujo, ya que estos dibujos son como esquemas y resaltan las ideas principales. 
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Title: Children and young pathobiology. 
Abstract 
The activity is about choosing the right option serves to know what is right and have basic ideas, to remind me that there are other 
concepts and functions. The activity is to explain the drawing on the processes of meiosis, mitosis, oogenesis and spermatogenesis 
have chosen it because it is easier to understand these processes if we were setting in a drawing, as these drawings are as schemes 
and highlight the main ideas. 
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 INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA Y A LOS CROMOSOMAS 
La actividad que trata sobre la elección de la opción correcta sirve para saber que es lo correcto y tener ideas básicas, 
para que me recuerde que hay otros conceptos y funciones.  
La actividad que consiste en explicar el dibujo sobre los procesos de meiosis, mitosis, ovogénesis y espermatogenesis la 
he elegido ya que es más fácil comprender estos procesos si nos vamos fijando en un dibujo, ya que estos dibujos son 
como esquemas y resaltan las ideas principales.  
Al final de la actividad he integrado imágenes de la célula, los tipos de cromosomas, el ideograma, el cariotipo… para 
tener conceptos básicos a través de la representación de imágenes. 
Con estas actividades tengo los contenidos del tema uno sintetizados y esquematizados de esta forma es mas fácil ir 
repasando constantemente la materia, aunque todo no este especificado de la misma forma que viene en el texto guía.  
Las modificaciones que he realizado en esta actividad han sido contrastar mejor las competencias, con la actividad.  
1. TEMA 
Los contenidos del tema uno que van a ser trabajados en las próximas actividades son: 
 Partes de la célula. 
 Funciones de algunos componentes de la célula. 
 Diferentes tipos de cromosomas. 
 Conceptos básicos como genotipo, fenotipo..... 
 Conceptos de cromosoma, autosoma, gonosoma, gen, y términos relacionados  
 Procesos de división celular y sus características.  
 Tipos de alteraciones cromosomitas.  
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2. OBJETIVOS 
Los objetivos de este tema, o componentes de las competencias que se desarrollan en este tema concreto, son: 
 Conocer el papel de cromosomas y genes en la célula y en sus procesos de división. 
 Conocer posibles causas y consecuencias de la alteración cromosómica (cromosomopatía) y sus tipos. 
 Dominar un conjunto de términos biomédicos relacionados con la discapacidad suficientemente amplio para 
permitir al Maestro especialista en Educación Especial intercambiar información efectiva con profesionales del 
entorno sanitario. 
3. COMPETENCIAS 
Las competencias que se van a tratar con estas actividades son:  
1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.  
2. Ser capaz de utilizar con propiedad terminología interdisciplinar empleada en el mundo de la discapacidad. 
4. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO 
La actividad que plateo a continuación son una serie de preguntas cortas , en las que se ofrece dos o tres 
contestaciones de las cuales solo una es correcta , con esta actividad lo que pretendo es tener los conceptos, y releer los 
contenidos explicados en clase , además la actividad tiene como una segunda parte en la que aparecen unos dibujos y hay 
que poner el nombre a cada dibujo y explicarlo con esto lo que pretendo conseguir es que a través de dibujos los 
contenidos vistos en clase se queden claros y ante una duda con el vistazo de los dibujos se pueda aclara.  
– Se presentan una serie de definiciones y cuestiones incompletas, de las que se dan unas opciones para elegir cual 
seria la respuesta correcta:  
 
1) La estructura básica de la célula se compone de: 
a) Membrana y citoplasma. 
b) Citoplasma:  
c) Membrana, citoplasma y núcleo. 
 
2) La membrana celular se compone de lípidos y proteínas, recubre la superficie de la célula y su función es:  
a) Regular el contenido celular ya que controla la entrada de elementos nutritivos y la salida de productos de 
desecho. 
b) Trasforma la energía potencial de los nutrientes que llegan al citoplasma celular en energía útil.  
 
3) En el citoplasma encontramos 
     a) Ribosomas, aparato de golgi y nucleolo  
     b) Mitocondrias, ribosomas, centríolo, a. golgi, retículo endoplasmatico y  lisosomas.  
 
4) El núcleo es:  
a) El centro de la célula. 
b) La parte menos importante de la célula.  
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5) Cariotipo es:  
     a) La ordenación de los cromosomas según sus características.  
     b) La fotografía del núcleo de la célula en la que aparecen los cromosomas. 
 
6) Los cromosomas pueden ser:  
   a)  Metacéntricos y submetacentricos. 
a) Acrocentricos. 
b) Metacéntrico, submetacentricos y acrocentricos.  
 
7) El conjunto de rasgos y características que manifiesta la persona, se define:  
   a) Genotipo. 
      b) Fenotipo. 
 
8) Los cromosomas que transportan los caracteres morfológicos y fisiológicos del      organismo se denominan:  
  a)  Cromosomas autónomos. 
      b) Cromosomas gonosomas.  
 
9) De las siguientes alteraciones cromosomitas señala cuales son estructurales y cuales numéricas:  
 a) Deleción, translocación e isocromosoma.-estructurales 
  b) Euploidia y aneuploidia.-numéricas 
 
- De los siguientes dibujos que aparecen a continuación especifica que proceso es :meiosis, mitosis , ovogénesis 
y espermatogenesis, y explica el por que:  
 
El proceso celular que vemos en la imagen es un ejemplo de meiosis ya que como vemos en el dibujo surge el 
desdoblamiento de una célula en dos, sin duplicación cromosomica. 
Como vemos en el dibujo la meiosis se compone de dos divisiones mitóticas con características especiales. 
La primera división meiotica, que seria la profase y esta se divide en: 
Leptotene: Los cromosomas están extendidos en cromatina y el centríolo comienza a dividirse para formar el huso 
macrosómico. 
Cigotene: Los cromosomas homólogos se juntan, y los centríolos siguen separándose. 
Paquitene: Los cromosomas homólogos crean su cromática hermana. 
Diplotene: Los cromosomas homólogos  se distancian por la región del centrómero, y se produce un intercambio de 
material genético  en los quiasmas.  
Diacenesis: Comienza a desaparecer la membrana nuclear y los centríolos alcanzan sus posiciones en los polos.  
Metafase: Se forma el huso miótico y la membrana nuclear desaparece, los cromosomas maternos y paternos se 
ordenan al azar y a cada mitad del huso macrosómico va un representante completo de cada par de homólogos. 
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Anafase: Se separan los conjuntos bivalentes, aparece la estrangulación celular. 
Telofase: Estrangulamiento celular, desaparece el huso miótico, de aquí surgen dos células haploide:  
 
Segunda división meiotica, es igual a una mitosis normal  
En esta imagen se aprecia un proceso de mitosis, esto es así ya que en el proceso encontramos una célula que se divide 
para dar lugar a dos células nuevas semejantes a la célula original. Este proceso se inicia con la  duplicación del ADN  y se 
originan dos núcleos iguales que se reparten el material genético previamente duplicados, los orgánulos citoplasmáticos y 
el citoplasma. Como resultado de la mitosis los cromosomas de las células madre se duplican, y de esta manera se 
transfiere a las células hijas un conjunto de cromosomas completo e idéntico al original. En este proceso encontramos las 
siguientes fases:  
Interfase: Tiene lugar la duplicación de los cromosomas. Los cromosomas se encuentran como cromatina.  
Profase: Individualización de los cromosomas, se hacen visibles sus dos cromáticas, la membrana nuclear. El nucleolo 
comienzan a fragmentarse, y los centríolos se desplazan hacia los polos.  
Metafase: Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula, y la membrana nuclear desaparece.  
Anafase: Las cromáticas que constituyen los cromosomas emigran hacia el polo opuesto de la célula.  
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